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RENSS~LAER MUSICAL CLUBS INTERSCHOLASTIC jPRINCETON WINS FAST 
GAME SATURDAY AT WHITINSVILLE BAS!_(ETBALL CONTEST 49_33 Ln~l Game of Season Serenade!"\ Make Hit Fast County Teams 
... .)t " lllJJst Th h mr.-ct Rcru- r n: .. lt I ''\BICBI .... ubs 
triM~' vUT ®I ttmr "':a.b rn thco la-u JOUn\C")td t{J \\ h ttn1-"1llt' .~ tho\"' 
pmc on ur b;u,kc-11,..::2 Khrduk for ;::nr a c·pn('('tt m abe l'l""lb-JJf't' Tht-a.tft 
tM ~tar lh1" a_.:.urne toh<:•ultt 1.1r H" t• Thr ''''''lliUJ: num'l.H:r ~'4.!1 h" th~ Tf~o·h 
br ( 11(! If tJu: mOU e.I-.; \IO!i: :tnd h th• :'X'(l"U-.Hif!ft, Whll tJUI tbt"IT a Uln~rf 
ft'K';.? ktl ~ 01 tbr ""''h: t!COI!Irn Al'Tnn tn tbrir wwaJ ~ .. ,,TIJnn nunnrr 
tw..IL"' oi tbe •on~t rn11ln· thAI < t T c;Jno Club. It(( b\ 8111" \I 1 h<U 
bri•C"tn 1hoe tv. en;: r «nn~ "h< 1 • t'lt"-.11 .. n,J wa• 'CfJ' •rD r~\c-d 
llu"' 'lliil1 he th, ltr' UN•&'..ar.-tlllt ul oll\\' •ul. ~:..~ tbc-n a;a\t' ht~ ·n·nnun 11t .~ 
J(e:n .. ~h r 1 a-.l~tOOU qumtc-t In \\" •r n ·;,:1 IIHllk~u •! kh •~nt :u:rou '" 
« · r I r tomrt:mt' l.Ji t t'c.ar Tt-.. hn.. t k- )f"'t .. lk-mts .~nd hts ttoup 
mrt thr Tr \: En~u~ In Tro' and of mandc:;.lin td\rn f'Omt t 1·t.. l. 
h.ttLd t tbcra .:1 b.: .. :U:hi: t 1 dw tutlc Ql aou.rtb numhn' c n tbc- l'f•1$:fAtn .n~•f 
·""' 21 tO .1 hard ft~Ui:ht fur -.;:arne; w('(c rulhu ;, .. tlutlh ill platl•lt•tt Wm 
Tbe 1::.1 J..:cthaJI h' tm rn•,~1ttll~ kkT. "'1,\ follu"\"il •11h :li (' I 
It~"""' thU "~' ,. onr <I tbe b,t 11., numt.."' ••r ~ " t 1ft 
llu!l FrM-1 .c J ~ha rt.., •uU F<t" 
tht! JU.Y·Nt of ~.nne. tn the Gym td 
olro.J~ th<o II "" "-:~ H.W..tl"ll 
Ch•unJ•k'trahiP t ~ "·on«' ter t• .... ,unh• 
fhu111 filr tt-n hJ.:b k~Ot•~ J\a,r rnh.•t 
.,,., tt. l"urnamrtot an.t hy tlw t•n:IC' 
tt- 'E\Y~ " out t•o or pog;~hh~ 
thr.-. m "" e-n tnt .. wrr! be ad ,.... to 
thf h~t Th, 114:huoh. oelfl'1hi)· enb'f 
rd •rc \\*ort"t tt·r Xi'~rth Ua:h. Gartl 
Dtt lf•1b. Ol• I Jlrt:b. !'-htC'Wlo-bUt\ 
U1.:h \l•llh\1r Jlaa:.b. u. dwmp 1 
tho. S..·uth \\'c-rf..-ett:n' C'nurur l,.ri\gu, 
'\t•rthhncl~< llo11h. 0\lo•rcl lltNh. 1\"~h 
•• r ll•~h Ill•• l,;,t onr llo'h and 
'' I,P 
<man And wnr •• """'"'1 I'J' th~ Clont.:·u lllli:h """ mtrr"l the 
.;u I ,, hounrl to ~'1\1? Te\·b a bo.u•l JIIU•:hnCT \(h:f thl" Sll'tn ""'~"' h\ thor t•Htte·nt tn s~ ""~ ~·f p1A\tnl tht-
fi&hl 1 b• ttroo~ C1Ar),._tHU In! t tutr l':lr'" lui the t'lr,·hc tnt ~.t\'C' a f':ntaplt! ~·u11rb in tht• J'ft'hmma1v ~.t.m~ u( r~=•t.:t, •htth had ;i~rcarh· br~ttn C'ol l f jAu}• numhrn ~hJ, h nt:.t .. ,. ha•J the tht RttlPrl..wr ):ArM •• ~ bettul('tl 
p· and 'Yncuw. felt bel rr tbt n.u '" cl.lnnn£ UJ and d •n thfo au.Jc ... The "tan !)()"' u. toJO t.lav ofl aU thr 
•ttuc:~ AU.a,L, d tbr , fP'\" b\(' ••• dul nf lbr the:atn- IICT~ l me- Otll •:u JlfrLmman· jtai'Qd Fnd.a) att.rt~LJI!o,oll 
the 'k\t'U" tt"am 11 fr\\ tl.n'$ 1.\ttt ,· .. aN fnr the h 1ttt t~)\\tlt:O wt·tc,, .. r•l.w the IC'mt hn.d, Nt\lrd.H nl.t•tn 
ltt't't.1:4la• r b.•,. o.al~) • on ''''t'f tl.1nu1t'''' Jl:rt'tt\' "<'U fil.Q:a,:t·tl ltUt t,, the funuu.s UtJ: .. n•t dk: llnl\1 AI a prt'hmu-...-n~ t11 
\!lu:n\• 1..:1• .. \mlw.nt ltutb.lo. \~a I'"'~ •h1Ch •~• xt 11,. ttw mC"n fN:•trt the k P 1 pu.r ~ ,_ 11u\el' , t 
n and \loddkhm• t!le II Th< ~«un<l t..li ••• a ..,.. the tourna.rnrnl ,.,g lot 1,.,.ni..J • 
ltcnedt t. •bo h..1 t~«n puU.tng UJt 1 t 11 of tbr fir t "'Cy"" \\ rn>lw .ubi Uq•hy cv~ tk•n.at.ed L, dM:t If ora... 
•• whtrlwnul lo!.(ll!W rur Rtn~lotrr at IL&tut..:) for ~~·r-IHf'lrtn A.t1f1 t.Jnutk bd P.ulrnt~Cu , btt\l<'Ctl lhltbah~!l of lh~ 
f nr.ar l 1 r ke onr- ul tbt· Rr\1.\11 t"•nts Pcn.au , .. \\'Jth thrll" ~lb Tht cun '•UI'ItV .,:.<~mC' N turda' t\·cnmg ;\ 
hi:s ~nlk n t.M \~t -;.me ;;and '"-"rl endtd lw thr fOifnbnttcl clubs r~ Jlr<il'lK'r 1--allk ••II hr J'fa)'rt] l1orfort 
•u nt..t rS.fC'CU'..:t t J a" ac-..t n•t ckrm~ Tnh q,,tO <~ tbe v.bo!r t~ thr tt.a.tt col tbtt to\lfn;ammt l<"l•«n 
Rod:t-Jtcr .mti pt 1l•l) nuv n t br ""'JO.'rn "·ll far Al~e ,t,e ~\rft1"~ ftLll. ~ T~b ~,,u(l• and a lttt.W t.t.'Olm 
al ~ 1 l t.JMt" th~ fl• lt •r ~\g.unu luh ,•m1v m tJUAllt\· but 10 \Mld\• ot num ul ~·t•ler tn gnC' the b1gh lk:h•JOI •~'''" 
h:1thcr ~1~unt•lll1 or J•.aul "Ill taL.r htc ~" 01 •ltll .. fUrotrataun vi the nl.llnnrr 111 
rJUr Ul tile lmrU(' h<·b<.U tb<o lbrr \ou men .. ~~a t:m I•Lo,-- "..., wht<b IM ruko ... u .... ••lltrnd to. 
f""":ud. utI C.tpt Ru!t.lte ba,.., ti(Tn mrt'll of an.: ami h=.\f' n<-t trieft vut J•r, f I arpnHt' i tnong to 11p l~(tada 
P 11\'lnJ:' ttt'U...r l•.HL.rth.ltl .~&tl th1 Mil for t!k C'lub-. arr mtMnc ICJmc-th.l,a f, hntr~•n u( d"' ~pnn~:tit ,t Y \1. t' 
.::n ~rt ••It hr ·•t•l 111 malt:' LhUIJ.:"' "htn ,._,u paD U11 tht"k ttrtfiurtumtir~ .\ C'u11t•)..-t tt·,~m tu rtJr.tt.'C' the 1namf!ll ~I 10(' T~ h tn h;n t' ;a .C'Cl(IC"f tmk' :tnji. .. , tht ~~~a-me r: thll' u tlt•l '"' '"'Jb~ lu; h.u It"\ t'TUI 
Probh!c •·up ( thr pmt" tn'M'. tn ,,., SOfN:Ihmg lor TMb Tbrft' othcon m m.Jfld a h•,h d(l,~ ur 
\\o.r~n:er Rc-MHlac.r v~ 1tbt'T'S for men •bo one ,_:s lUi: Ht e,.t'ficia ttna caa l-r b~ f<.>r 
.lttc"wl rr.JH.a,....,l• an aU tbco duhs 11utnrr II r~ T11l11· 
Teams At Par Up To Last Quarter 
M. I. T. WINS BY ONE Bt\ SKET 
k L T. GAMIC PIUNC:ETOM O.UU:: 
In ~·llt' ,,, rh, ... l • oU1 I dow~l o... ' ,, l'c ' \II ' dt.lWII tu ,J 
C·•tnr ... H-rn thtS \'Hf Ht thr ~~ I I ft'lH ltc"f•,lt lht: f., l Prtti4.Tt )It tr.un 
i1An&4r&.")t1Ul.1 urn.. thl'l ,·.un1~ m • nmr •hteh wv pro. ;•r.otlh a reo 
k'"&m J'"-'" n~f out &ht-:1•1 ol Tnh l<"tl\un• cl lout '"nu l"rr·parnl t 1 
.r. tO:..!..) 1 h~ pme •at h ol(V t"UUlk"J\ ll..ltOt:' il fhchttA.: to-UIJC the lt.r'UJ lOll 
t•t1 from thl· \rr\' l!.Ut. With U('llhu IJ\c •t'r" •ru~t·k t c>.b tht tb~'' •c11 
~f~ a.t All\ title ha\111~ .-. Nlft m:u~m. 1nul\n III IMlt J,!\', th.tt ' ( .kiPling l11 a 
hr" Clue a:um.a; Abea~l IU••t tht-11 the Jtc-.;.ath •trnm nl f.rr:!!h ~t.,tttuln., 
tbrt Wh<n 11mr •a. "I' •• tbr n><l lllliJ •• lf\ood ~• the men ..-bam tbry 
th~ arort •tl"lil :!'J .oall .. n•l i-1 th t mm •rrr- rrltLlc n.: ( &lttJllfl \\'1\•tl" alonr. 
fl\llt' ')\'t•rlinH l~n\.til Won lltl~!.if\" ,._. W.U ft•t\-'tlf tH plav thtn• thtlt"ft'flt mrt\ 
~~ruk tht· •II a•uu- fh<' "'·h,rJ" 1ntt lt.at"' durma: ahr P111C' lhn lt:'t·!' s•ut up 
of the f:Am<t l~u:t to tdl <-n thor 1•LI~ the lf._.\t"tl ha:bt th.~~t haJ lW'l'n lft'n 
rn tow-.. trds tbt' ~f :ullf &~ pmro •s tbQi )"Qr ~ mm ~\.'ant thr:m 
... rc.uh :lllo•.-d Ul" IIUI'nt ~~rh• •••b Prr,. '" ....... ...,"~ ar:unu 
ft,m I'C"rn WJC UKJtn tht< uut•t.uttl nu,:h '"'ht TJ,,. Tr..:h •loelrotUl w 1 un 
tna:; h):'Utt: on tOO 601.JC' •n't "''="' '' not t't•flqUr'r.:altle duri1,.. thr- hnt twlf '""i 
t •r h-rm Trcb ttrould hau! bten maly tu~ .ar~tl t ~ ·~!itO the! l'rtlk'l'lQn 
H1~rp:d f115 tlllmnll., •lnbhl nc .,.. &'Oftn h:ad '-' rnolt ll• loaa: thc>U 
•hu tJng hu_uacbt cbH·r •ftrr 1·hru Ounna thf' lai-1 h:llf hr)WT\U tM. 
tr•m\ thtt ahu1rlot lfro ,.n.:t"•l "*"' tluwJ teoun c·uulfl not llo&wl dw t. rr1t1\· 
, nw1lt'n a.n(J unt (tom tM. !rft try hm trt'f:"t't fur clw Ttau r tullf>ntutci: l•l.v 
• ·k. .. lvrtoArd lor N I T 1'1••·.-d A '"" •• r. I ol '"'' • lut.tr """" dunn: 
l"'c:uv c:;.MC' • ._..ux t~ hi&b tcorcT for t.bt •·c.·.,nd , .. n..l Cartatn \\'ha~ 
hts lt'.a.m -. 1th ti\·..- flour h\\.,krt t .-n l rla-.·«1 Hll-rr£<lr ha l.t'tttdll dun"£ the 
tl\~ (rom tht ~~~try hnr to btt lTr•llt I flnt huff til•"<" h.• J(UMdiOI: his '"m 
~'t4J•l \\b1tct •.ho•C't! his u~ C'ON.IS •nd alW"}, Clf1 thf' aMort fnr a dmn~,."C 
t.ant pmc tn t!w rear court an hiJ 1" '-00 rluwn th€t lf!<:~>r Pt.rms: a 
..al•d1h" tO Jm..U.h UJt dlt' Ulll'~~'f\t"fll 
HfffO'Ii"J\t' ,llAmf' I I"' a1"'4t t:olmtr dnwu 
lho tltllf.)f .ami "orl-r.tti m •nh Thm In 
Ttch"o 1"1'""'11 ~am. <atfln~ two 1•"<11•· 
abou f-rtcn •t.fl•c-'Ult J"t1U~Wna RttUkr 
•h•• ~u.rttool t~ naur In pl.v.e '1 
\\'lwlpky at lur,.ard r .. und tbr M I 
f biuJ..1!\. fnr 01 COUI•Itr t"Q-J)Utntf'r&. 





1 \\ h rb 
IR t apt R 1<11o 
<"MI~ 
.; £ h ., 
,~alrnc-L1r fnr rrht 1rco.tl& C:lrtt fluh 
Thur11La1• >t :, I' \1 }lan<lnl•n l"luh 
Wt"dnndoa•· ,., :, I' lJ. Or<....,.tra 
tnt.:h th< btlllc •on board on n., n•·>n 
I I• nt"d·~ ' PAul Hall 
T~ t.c;nUtl\.:o a•Lin a" clr~o~•n up \t, 
l,rPr l~otrpentt"r thtu tm ,, tu huld a 
'""''1.C"r and rally for the! K l' I 
pmct 10 tbt fiyta fncJ,ay C\t'ftlt1J: o\nd 
to 1 h'~\ •t~ tume ISbrt t,f t'n~rt.luanc:nt 
fnr lhr. h!jth ,t(·h••nl buy' ~UIJ'tl.ay 
mnrning hC"ft1rrt IJ\r hmt (,,, thr t;-amct 
wbic h ur ..-bt.lulc>l w t .. ton llt l<tl 
o\ia.x-lt. tou" ul ut~tiOn w Jl ht 
m..&•le thrr·u~b tb ln.'fl1tutc t•u1khnet 
Th~ n><:n woll 1.. Cju:lrt<t«l :u (ar 1u 
I'"•Utl•le -at 1hro fratt"rnlt\" huUXJ. 
lt .. u,• mo.rc at•".omm .. tatJot:,a wdl t..r 
a,C"nfC'fl ti(Htr.n.:r an.d ev.:-n man wbo 
tuul extra. n111•m •~.r~ he- h\es .s r• 
(1\lr:~ktl tu nt,Uh Prvl t'arprnta 1C M 
"'Ill 1'C"t wllhn!l: tu ul..r a ac h.,ul be)) 
• len b< ·m.,..,l tu. •nJ."' 
W\.nh• '""'"' br J'f• W>l a ral otUJD. 
Mtng hf•JC1. 10 thr Jt..llh t•( the m1~~:h1v 
Tigrrr nlftn•tw Tht! t•n ... lHm uf t.ht' 
Jenme lhe 'bnlb I"!Jc•·u.rnlt'tlt e''P.fJ 
thmg nn trr«< en nur &U'<r ol 1 L'' 
f"r. Tom lt~rrr: I til" ••• the hi1.h 
ta"Ctrtr ,,f 'ht• c-\'l*nln~t. 1ornc-trat'"to: th• 
tb•lid hnt•nf;.\;tf,lco Pnu~-tton •ltlttl#t 
nKht 1•~ lnr CnUIItrr• •n I lGldt:t 
u .... h< rn.>dco MTn" ooot """' from thr 
louJ hne. cas:ms: h\'C" ha\tt C/Ut ol fhT 
tnc!t nut di!IJ't:l(nfltUijl lril ~nwrk 
~hlr ..c.•urw~ •lvthtv ht WAt all O\~r 
tbr flc,.,, for oothm~t <"'ttld ft ·1• him 
Ucs p&qma.· wai uro.uny. ~ •nrt 
----
Jlr- t t:1rtl: t.J Drl' TK 
C: UD<"ll V\.ot ~1<1 Tn• Jtl.o> Feh J< 
1 ht" •A:•unnl C'St"CU!d lhl" (olt>wtn~ \•lh 
rcrs Nho•l<nt E ll r .. f.1}1bn ~ 
o.m'-"> l'rof Rlft tt..,.,., 1\ (' 
Kobttt• ~ T1w M"w Jlf'PJI'Jrnt 
t~~VU~t up 1~ rnou ~ of " poe p111t r·~n 
mrnu lin •J'JXtlflt('tJ a C'ommlttl't 
'~t:l'\r of ll L Jl~v "'23 ~"'' II 
h !'-mnb ~ t C'Onl~.t •~th tbe tbalr 
m..n ol :he rom11ur1« "" <ar<luc 1<11 
tile I uQ •noi try' An•l ''"' 10~ b. VI the 
Jt;.h'll1t'1'11J h •ulct 111(' !\l'l>or-tr~~,.ff tk 
Uct:11 t"- C'IA ""f" 
Pro : £ £ k .,,. ,, .. ,. .. d u:c r. , 
tbo.t KIIOI:' n an•J dub. rm tlw tf1ll arr 
nr;rl nt .Jtk,Ut turmn~ '" ;1 monthl) 
ttfUGJ'Ut rtr•on It •at \(1\cd tor"" 
Q'\'l.n t:.t:Etnu..ttloo"~ "" 11ll" Jlk):t~ aardal 
Gf t"-:\ In tbt fUlLU'C' Jt •ou YC?tf! t 
"' ~ tb.c Prft.hman C1a -. to carry the 
r Pt+ fr!m Lh~ 1'"'- C"mrnt o! .Bo\nton 
Lw • 1 tht' at Uc of \\ a,bburn ~boJ-,. 
•br:r t ....,.,1<.1 br l..,l't rn betur con 
di:-. 
AL11Itfltll NOTIS 
JlrC)f lf F T.a ,.. \ am.n (;..-ner~ 
:-«r<Lir)·, at~•l•<l metunp ol lht 
\\'orn'!Sit·r r~ Uul.-, ai Ph•h••ldptu.u 
t\"nth:m~tnn &nJ! f1;UJI•ut~ on \lan:b 
I :! .$ IY>j.ltt"t"ch. at ..-brcb Itt W.. 
cu.u«< tlt< r .. 'lllt.. >f th< c-~RC'ral l''"n 
m.tttno , lftlln~ 
Ch.rlr E Wrll '1<>(1 m•ml..,r ol llot 
\ ~ I F. rr«ntlf «a\·~ an 1!1u tnt 
rd utlt ....n the -LAUiull aquecfu< t at 
"pnn;:t;e I, \Ia.., brl~r• lhr ~.nKUI«< 
ng S...J<Jrh ol \\'c:cct:rn )lA u·hu-. Us 




' J•n :!0 
•J•n r, 
f'tb 3 







' l iar 10 
B P I 12. T~ II 
Brown 10. T«h l~ 
R. l SUite 38: Tech a.; 
Spnne 42. T«h 12 
Harvard 2i>. Todo 20 
t: of lJe ~: Tech 2& 
ll '' C. 14: Tech. 20 
'\ H S. 2l T.cb 3:1 
Ha" 31 Tedo ::::0 
<:1arl 2& Tecb ~~ 
8ro'~<'n 30. Tech r. 
ll I T , r.. T.,·h 2.l 
Pnn•·tton 19, Te b. 33 
R~lur 
" llomc Cameo 
Tbr faollo'tlru11 ll..t~Co('So.Umn& tbt•uld h"''~ t~1r trr8furer tun\'~ w o monthl\· 
hi>Ort t Prd~-. RIC'C Eatb c.( tht 
lou: <"!uta. Oranuuc • Utooc... lJ...,..,. • 
.I - <:todent .\ '< ll E . Tod l 
:\.,. .. R,~ rtuh ~nd Worolo-. Clul L--- -----------.J 
if\~n•ng 
Tbr lon.,....m~: are """" of th< rlllH 
whi-.:h will $(0\'ern the Tournamrnt · 
I lhKh Sell-· <mlv "''" be admu 
uod 10 nJm_ptt t •n · 
2 Tbr officiAl tntty h!Anl me"-'! 
mutl h< Wi<"d ami ••tn«< by th<- pnn· 
cipol 
3 Th~ man•~.-n~rnt '"II «J<ltrOJ lhr 
Jr.omn. 
~lA,nllntWd nn p.,.,. .. rot 3l 
Attain rlu,lm~; the TtJCU bA(:'U •ith 
•tuork I"' • • whtch l .. tn<d tht enura 
~ut .aPrl Lvman N"f'iftt'ftl Ibm •n thr 
Thn Dft'C'IIo\.atrrl a ta~ n;uov.te owr clnsln~e mu~uln f f play 
Lime pc:no.o<! Thlnp l"'•kerl briRht I« Thr JAnl<l •·l"'•tM totth Tom aruma 
Tt<"h .-b~n lltt•· KQTtd lir 1 and wtnt tb.t tap lmmcdial~ly lhore ""''""' • 
fnl·• lite ""''~ t.ut tn• .. t~y <lid. the,. whtrhnnd nrl• d rln " whkh l.mh 
fadrd to rqnta .anotbn rountcr an ~&J'DI had • ., C<tta.a1 hAre h W&! 
th<S ~I Wotb but • m•nu~ lclt ...,1 k>Rlr 00,.,_ tcr"' PnncTton 
n( thll fW"Umt'l ~riod ontt Tech H1ll t.rok.t th~ 1c-e Tt•m •u 11u"k tn 
leod.tnr ... \HUrr dropped '" l'WO prrttv •""t"ftK"" with • qut<"k. tu~h •hnt frum 
bou m r&l••l •u.......,on whiclo I'Yt 11>< Iitie ••th throe rn.n llpinst lolm. 
lhr lJ I T •1wn1u ''"' """'" "' the Dtapiu the <law I:UM•hlll .,.1Jkb the 
w .. nl<nut•l "" P·~ 2 Col 31 I frontmucd on Pajle 2 Col 2 
2 
TECH NEWS 
l•ut•L n'l'~f c. .. f"'/ T~ 
\'cr b' 
~nool 
T be T H h Nfln A.uodadon ol 
Wo~ .. .., Polyteehnlc lftn ttulol 
TER:IIS 
per \d.f $:100 
ZDITOIU.U. STAl'P 
I \\"..,., 'l. ~ E< r •-Chit:f 
E•l•tn I Cvclilin. "'23 ll.uu. lllf &Ji:t<>r 
E<lmacul G ~ '23 \thkt~ Ed·..,.. 
Wal..,r \\" ll•ttalf. "'23 Sc• .. Edator 
llolit• !': .lobnooo. '21 J•m•nr Edrtor 
St4ni•·Y P Jobn!IOn "21 Junior Erlnor 
1\"al"'r T .l.tuAd.lm, "2 1 Junk>r Ed wr 
R1cb.ard f Wbr._.,l "21 Jm• ~r J::<Libr 
All~ P :;...,., ':!1 )v• or EcLtor 
80Silf.S.S DEP.utrx&lfT 
I"' lop ) Roh -.on ':!3 B "·' 1>1.,. 
ChAri S Wilhmt Jr .I Ad¥ Iter 
Fred<Tkk U Bnebam. 21 
s.ru ~"· " lJ,.. 
IUIPOR'nRS 
l •lllrtbut.jn_a lO Lhl I Ut 
A f{ llrnwn, ~ R C J•JrtJ.a•l. Xi 
R \\ \\'t·l <114 1:; R E \raiL""'· .'0 
R e ' ""'m..._ '25 P T. Juhn ""· o!ll 
r. Ct Urrt4rd. :!.i P R Or:Jph~lll. J..i 
R $. GraW'I. "13 f C' ~m1th.. •.!,t 
o\ W ll~lrr, '2:. A 1\ \l oro;&~, !I 
II 8 !'IIUtl\. '..'6 
All tb"h .. d. te tllle .... , ... 
......... 
c . ...... e-c~ .... .. eoll.CI c l&.H ... u ... .. . .. 
t • m b•r 21. 1110, al tb• poat o ftlu ta 
w ortutet. M...... uadt r th• Ac t o t 
Marab I, UTt. 
um and a =•:k<l \\ P 
lil"tt:on. which At ~n t• W-.i 
llt'hind tlw uam urernx '' tn 
and \·1ctory llow elate tl wu tl) ,.u:-
tury can 111(11 he u4rJ l•) tb. M,"'re but 
it IS rv~L:mt to .all ['teJrr,t th.at Prior.. 
t• n wotl..t"C"I 1U bJuwtc t cvl'rr mmutr 
ru .. J wa.' qu•tc' llC'rvoen as to th(' QUt 
1«h ha• A repuc.atma for t:reatmc 
t.br Yl!llU>a toms •1tb ~J)«I anrl 
this ..-..,. t'ftt.oun)y not hun. mn ~ 
le:u.t ~ • ~tur by Xc·t ·~ -~~ 
c.ht rriene .. C1"alobe·l, .. ;._n.-J no cutt:tr.~ 
rw:am.rl.o1 were hurled :t.\ the npJ.*ang 
L.!nm :\ o r'n>Jttt·r "'bu w.:& n tup 
th~ :1 tu.lt>nt li(Mtr w.u cL~.: tl~· behmd 
tbco w.m whr<b luu.bt !Jke mad 
lhrougbnut tbr. t"Cin\1. t Tba dean. 
f:t 'I pi&VIIIIl <•( l .. tb IWIDJ, •lid t.brm 
~at cr.tftt 
Let ... k«p ll uv ~.,.. ~, 
...-c- llllt!rt out rrea.tn.t nv.al. R~llDelaer 
\\~cr W'CI'C' be.aun 1n foodall Lu.t ~:oa 
lOft, .l.rttl heu• It our daanct t·, Olffte 
I""" struo~: \\'1tb til<! bghl ..,.j th< 
l~P th.u tho t •rn thowt.-tl ~turd.n 
m.:ht:. '"\)upl•••t ~•'h the full "llPPI•r\ nr 
the dl«nn" ~'tum 'herr tl no ~.l.>'lfl 
wh)· 1tt ron ncH '''t'U up tht! U'llrt 
Wllb Rm. J.., r ,.. u S.tllJ"b\· 
TECll I BOW 
Coarb J"' ~ ~ !! ljUJt.' SUTjlflird 
1n thr tn.a.nMr in whr< h t.bto Ct;ompanv 
nf Tech tlramoltlr. pta,..-rs ara...cps the 
•Jca t)f c-.u:b C'h.Hiiflr.r I te fH:It that 
ht is ~ttana c\C't\: lt~t~\11nu~ and ;u 
tt'nttnn ftnm thr alai.:~ Anti ~Int .. , 
•tall ftflfl •Jth thr ''"''Jorrat•trn (.){ Loth 
••des .... ,u """"" thAt I,. l~ n1~bl uf 
t.J~ Mow I)IC' ••fi ,.., 611d~ to g,· a.n.t 
fori that hr ,. """Ill lhr Tnl! Dr:un 
at»e ~tv f'U(Jf"UfWr• • n.t c 1 \.br 
lte:tl •baJ11u )'t't ~;~nn bv the JOC:irty 
RealriUlll that thr '' mo•h· •boom 
fur p.rQt.lu, t~~WJ tha. l~..:lt lS ••ne vf tbc 
TEC H N E W S 
and lhr 
t .g an-
C1tbcr t;cote but t..he Titfft ca e I f r 
ume out ami this k1fief! thtr ch.1rnfl 
The lf'oinw •w.r-tt,fl 3..:~ n JU t ., . I 1 t. 
as bd Olft' hut T~rb had Inn lti s:rcal 
fTen~\'e wha1t. I,..,Jk'( t m, 9nth theu 
1'Tl04MJ' JUhllltUtKlrt~ hal IOtrc:aWfl 
thdn Pour ta.uJ.;.cu tM-y \1t.atnet1 
b.Curr TC'Ch ,...,.., ap~" .\1 tbo 
Pin" <ln..- to a ~ U.. ut~ <>f 
t.he Tech men he<-ame muL.!J.- no-
t.tn;!(.&ltlr. l .. yn::&an r-c~bOtlJ: !'harpe ~~ 
thr forw.u I v-.mt.aoo r .. ,n«r n wm!T 
ed up the ft'tltllC ut wh rlw1n.•J ttrle, 
~\·u1.: the K'urr at 49 t•) 33 
I'RISCf.lO:-> -19 3.1 Tl-.<" 11 
)tUna. ~•tlen,_t,ckc.r. f\l1t13 If 
rh \\'bite 
K!Aoo. ldir!eo rl --- • ll•~:~t•r,. 
c;~,ne<. f>;d.- c _ < llcny 
Rcnc<n lb ---- rr " ""l J..-ma., 
Loc.oh, flullrr tb .,._ -- aJ \\ hc-fplcoy 
n .. l<L• fron I!C>Jr. "* -3 Jcllnn 
I N ck, Utler 3. G.1..1nn ,; Lc<"h 3 
lll'Tj:tn I ~h•t'f" Whrlpl•y 3 Herr\' 
"· \\'h1t~ J ll:ul.elA u n frf'C' tru.~ 
Loth n Hrrr)· & fret trw.s Jnl ·rl 
Lf.,.b :! r'f•ul (":.at1~ on t~.l.Oel 1 
l..uth 1 Ucrtrn Wl1d1·k\·, Btr"'y 
Wh•t• 2 Rd~,.... Dan l.:tlly T111>tr 
Kunl•11 Tunr ~rmnut< hal'" 
.\tt<nd.ln< 1100 
Ill L '1'. GAME 
fl'"' •ntmu f (rnm P~ 1 Cr,f ' ' 
a;::·,.,.l •·hl:'r,• the 1iU'r~ st~•ivi v.·))(or~ tHlll' 
"'.a"' u~-- ft"" uot··'n'l .. htrr 
I.Uit'Ujl 
\1 I T !7 
I oot. "' rt. If "' II aom 
\ll!rr ~\.nmc.r rt 1.1: \\llitt! 
C -kmAn ~ ~ 1\nry 
Johrut<MJ 1.: rf ~~IJil" 
llul•l"'r I rtt If Rtttl<l'. \\lw'p~ 
,.\a the .u. •ru <I; ~w1 .,,,,..,..,.rh Ov Ltt~t Xc" \ urL. "''"'·~ u u, tbur-
hy, •n•l thtn f&trt(" mt.V tM dam J•.bt ron: lull Cl{ aC\lllll ami laut:htthl~ fitu 
tht•rt- ... ••n•tMhl)· m.AJI) I m.;ut whu nhNI" It \4'ill rNI1Uf\'l H xrut Ar'-Jll o£ 
J"C\'f'r Jli&U~ f.uf" a m JltW!"nt tu ton t,_'(•ti<TOU;alton ,.1n•t t 11 r6:' til rut st 
•1rltr tlw- \'•lur o£ tJns R'fl,.•n t•{ h11 U\lT tUc'l."'t'SWulh lrul ••ttb the ""'>nunu 
('(It~ \"t'::r ll the lfUft"'C':Q ~~ h: LP abon o( 1hr c-nthnua\.111 whacb IS t'\f'o 
ptnrM c r b·~ (tatUI"r Itt" fW\"''f rt1ll In£" hc·¥o·n Juo ((' I Uflr tl \M'("("$S 
c;. lls frl•m ftOollC' 8d-n n c .. ,'lk ~ 
\Jtlkr t fohn &om :!, Htttucr :! \\ h•h 
2. ""'"I"'· \\'hrlpl<)' r,,,.l• oo frn-
tTtt'1 \I ill• r :, n .. ny Rd.-rn: n.u~ 
Kl.'lh• Tuuf': ~ m-nut,. ('IC'ri )ff,. Dn•l 
~•m•nut& 1\ n r1'IC' Jt r 1 
STRENGTH RJ!OORDS SBOW 
llfCRJ!ASlt tJ'H that ~ III3JlDrf 111 " hi< :II he 
dealt ••lh hiS 1"'-nt r .... s tlw ...... 
"' b,. rAr<ff m t.br oul.<ltlo ,. orM It 
tt tM ttrnn" eu1'l .ut"tTM c.t the man 
d o rlnc h1.t ro1Jr~ da\"1 whtt·h (urt>l••ll 
h•~ lultnt! 
Tht• l'r.U.~ of the [Mututt" )•cor l" 
full ''' ••J•J.-Iftf'tunJties fur th~"~ Am1rltlo~u• 
man tn """'"' A narn~ f,,r hun.t.ttf a 
n.amr • hi«-h wtn t"u.nd nut mot'Ct 1•mm 
uwnt1y ., tM. VC!al"5 f'Wff'll h.) . •rt~i 
t htn llr.Jn'l h" ~n will turu on<-~ 
.._,. 1> hiS drar old C'OIIrrc da yo. anol 
hr • II dearly - bo w dnot-ly Ills """ 
~ n h(e wa1 :.Uirct to• tholt •n <"lbl 
I~ 
W ath l"'CI mnnlh.~ Ct( thfo l"k'W )C"~f 
ah~.tc-h· fBd1ng in to tn~mc~ntJ thtrr 1• 
tllll Umt" fnr t.he. man wtth th~ nt;ht. 
lfl\lrlt l<~ pu11 h1m~lt loltf'thrr And 
,....lualh· ,..'" ba ,...,. up th.!t kmg 
nlAd tn J\lf"'a:'~ \ <'W ·• the ltmt 
t ' llart , f"'l:"l t.br patt and tool 
(orwant Wlth a .an.d.t• at tbr fu turr 
TboQJb thr bunkn• mar hr t.r .. n, 
&nd ttw N Old ~ atl!tf n'MJCh «t.Jrl. 
to ''vur t.uk wal h .1 ve,·u we.;:a.Jr.t:ntnl 
dotnm""''"'"· li&ht hant ""I r,.r and 
,.\ , t e...'l•llv f1 •t•.,; •lW ""--..~\ of 
1.he f'ilitonala lft lhit Mumn ar~ wnttrn 
•~ ~no< I<, or In .. tb<t •:>nh "cnb • t .. t 
thr ru.,._ oC Ulis JTW!o '' rAtlorr 
to n)mmtnfl tbr ~>toclnit tot\· f .,. tU 
IJh(!~Aln¥ .. r aNOd ~pon.iio\4n,dt•f" at dw 
JlrinC't'ton came last ~atunbv 
h •OJ. "" Afh·er~l fAct lhat Prin<"«'-
W.n lul• tlfM' ttf ~ llftt l-.'-.~r~Mith. •ll 
t(·~'lm! 1n tM- ra<>t and al JU'clhah1v .-n 
t.ttM man'• lw.adJ that tt w,tDiti llft 
bttt-tr tn .:n to a tMw than t "f' a 
pme m "'bit.·h t!1c c.""Ommon 01 •n .0.1 
was thAt o..r tam cild n<>t ba\~ m11<b 
<"banre llow-e:''"· thaw &l tbe pmr 
C'all Wt•fv that t waa a fuU rymna-.. 
P IUMCSTOJf OAIIlt 
Tho llq .. I •t •l Ptn 
nlln\kltl frr•m l'.a.: r)t 1• 
Tu:df (1lf rttl \\•hcott•l"'' htuJ.;~ aWOl\ 
r .... a •h•>rt h<>t The T<'<·b <l<f<n"<' 
wtu tuu fonntdoah!t- ftnd l'nn~'t'\Lln re. 
~~l~,l to l••n-' t hu\.1 tu nu AVAil Tnm 
&):aan u.nrurkcd hL• rt•matlr....iltlc rlnbh1t" 
WhKh rt"fUltf'tf Ill Ar\l•lbi·t IJtl L:tt Tbt-
nt.•wd Wrt\\ "iJ.rl U \\'lut.:- fPI'k>w('ilt 
th1111 Wttb :anotbrr h t fr..,m tbr .-idt. 
Jen.,ng T«h d JJ' ,., nt lt•l f'~ 
....-nt tnt•• C't'fttf'l' f,.r Pnf1("f:ton a.rwt 
(r, m tben CJJ\ Tt.lm b.ut a fhft' ricbt (etr 
ltw t.ap The T,_..,.. f)(_}W bt~:a.o to 
•huw lhflr su·~n.cth altbuugh m4 .. t u( 
the1r JM.,mtt ;.t thl· ttotri•ll'l wtr~ on 
l<ff In"" (~tlh ICARU ,..,.. Oft a p.or 
h~.e t<J~lh wh• 11 nn the •lr!f'WU'\"P 
alr.botq:b Tum llt'fT\ ""' abk w t;•' 
.an,·wbert- at ",JI Shart~ hrouabt hu 
dt\-erTIIe$ti ID~- f'\.1\· a~:;un .tnd Ap:tn. 
...,...untl'l' f....t 111: \\ hcl1•lrv who &ned 
(ur WM>t" T~·h ~·1\Lalnt'tl JU lead._ 
r.,. ,... _.., •• lhr Treen naacrd a ~ 
puotntd'. ltMt &Atam WtiUhl rc--utiat-r 
t.Jur' rn'TI\l T Olfd t~ fullc•• Pt' l1;t 
01 I hoe tt~n Jtr: , t m"n tn e. t- nf thoe 
twn lm\Nt. 'lo.J,~ 
~OI'IIIniOR£ o L.\:;~ 













TC'n l'tNtlXftt in 1«Y.!3 
1\ 'rbotrr 
Yt.t d~pelt' lh,~;tlltS' )Ctl'dt "" •tk Jt 
Q'Uilnt &hoe Pnn\."f'!t•m niTcn•l\'(" hrsnn 
to •ncrta~ oufl "-~'" tl'"'' W\"nt into 
the t.ead Whal.t Tc-t:h "i'UI Lll.lll m11: a 
'" t'.:ti'}' sbou thl'" ·r,AtfJ h.Arl caar;:~d 
thr-« tno~ .. , a.• .a rnuh ~ tnd ol 
t.br P<ri<>d oaw Prill<'flon lrad>CI; !!3 
"' 16 















with t10 IJNl'b ilfJ'Itt" t but :t wu ncot Ru~ 
"'"ll bt'f,,~ t-la' h~·nm1e f~t and fun· l\ns:lurnt 
ou• Prtn .. ""-CIHil n ntmt1~l ,,., bntt! t_bc. l ... ul!nm 
lulvanL'1fl."'e' m •"'nnR u.nhl !uddenh~ ThnmJ"ftltl f .\ 
t.ht- T«-h ,,tYro~'~ titArtetl a l'truk. Ua.q•t.k~ 
Tom ll<nl' duong mo"t .,£ thr 11<'01'1ng II •><no 
1\nth t.('am• wc-rr ~ullv ran~ at Z.alin•~i 
th.tt ti:rnr f •r t.h~ Pnnt'f'\l'lln ddt>ncr ~ F.:•~m 
b..l ~no.J • l1tt1<' Tvm unc:onrk c"'.arbnn 
...t • <bot from thr JW< ••tb pnctiall .htdl 
h· all ol PriJ>C'uon ap nst !lim Jun o·h<nrr 
\\"btttplt,.• wa.4! •ble W nn.l tlw ~t ~ bw.a..-17 
iti 
I" 
BASEBALL tJlfl) ERWAY 
Pint Clal1 T~7 
Karch .. 1111 
.. s M. E. LJ!:CT'lTR.E 
Th< l'tf;\IUJr m<•nlbh· mt ,,... c•f Q, 
I\",. ... ,., I' l)t<Cbnl<' ~tuMr:t Ot11JIQ 
f the- .\mt tJnn ~ "'IC'Ioetv ul lle-rb1 n1. 
:.al t:n~.-1n«rt "'·rut hc:trl J.o;u.t Pnd,ay 
)l•rrh tn•l l he 'l""'kn• "~~ HOJTy 
II Krnz ' li t~ror:rollu. a.,1,.. 
III'UJbH, ln.• l'olmer, ltu.• ~lr "'"~'' 
ub eoc:t u.aJ lbe Et4.-m.ttr ln \.beo f.w!;S 
.. h n· 1 hit lint ("'.t.:l of .\ ur UO<") \«''ant..uk'y is p1ac1. l.C".d ' a r. ' r J r .- d.. as t11ett 
\"ar t biit:.tn nm on:.} fhe tht•u...a.nd cnltit!'d acm... 
r~rr w. cym on TuQICby 'l.•rrh 6 unu m the l a t-· J ~llil..te:l "·hacb cw. 
for lhe hrl"t l fii t c- \t tM t:tme f.;lrc-d t tbC' uu r1t..:r oi <k· ttlll"'!i nr bw. 
mnounnmttlt. \\ill ht• m;;_rfc ot tbr tia\·• ,t,..j i 0 \t.'r) ttn.ill numbtt M'r Km, 
((•t n.zular •~•tL..\lUl~ n,wJer ulten..d$ lUu!lC .. at~ti hn~A 40 tnlfint-rr i" ,.U)' weD 
to ~J:~;t haa llM'n ... ut c-,11l" th1 )"t-Ar .:~. t..pli!',J tn th.ia " .,.l. l:M.-c.:ua .. qo at q 
.IS tu h;a\ I! JUnt•le IJU'lr ( r thM'Il tO J "&""r u{ ,If ;al\•g• \\ hflt in JUs ~ 
:l:'C't ll~D l.'rJiidJl on \T!lt at tbc fnt~JtUtt .:Ur K roc bad 
Curran aM U """ thr- t•O \ilTJit\ fur hi:l t~ti .. T~ ~t ~trm.· lit u., 
l .. tc:brn ol Ia t ''"'"'r"1 1 ~m. •~ m UWd llo~~<"h rtc- Co C">f \\·(i:rnonoe-r. lb ... 
h I an I .,11 ~::.m =~• aU <ltbcr Whon \lr h: ~ ~raJ~t.~l.lr<l II<! >Ufl8! 
<JUI•f b:es for !!Ito herth bu tic> Thr .., ~• 1ru. rom I"'") "" 1 t.brn L.o.r oa 
t'At.. hcf~f; pos;t:!'n i; the ue t!&o.lt 1~ ~nt tnt) pantlC'r-.hrp Tn cb~c 
rau.~I'IC the (''"-... h t"'On fuoat•lt •·~rr\~ llr 1\:!ng ur~l chc ft~·!> t.b.;t;t whta 
~"'" tb~ ntcnm U1l·k \l:uun kf·• h.wlc•l tht' 5;r.tdu.;.lle l•J M·tp vn .,t.ud~'lng and 
0\)o-t Jun~ tu Lt. c-ttthuWl u .. .JbvUt thi!!t ., i"ltk 
MASS MEETING 
Thursdav at 5:00 P . M. 
GET R &ADY POR 
RUSS !:LAIR 
W ill You Back Them ? 
LET'S GO 
WRONG VTIWPOINT 
RIPL!I CLUB NOTD 
La \ \t t...Lu: • rifte t1111.tca _... 
•d:«<ulctl \lith \'alo bnt b<«>u. ... 
.._"t;t 'u·rc not Knt on tn:r1e IJT ~ 
Yo1• t .. m for '"' rn.;at..:b. the~ tor 
(~ted the rn .. t· h On 1-'n<b,_ ntlbt 
th< 101 t <•I thr ~ k .\ "'"tchet ,...,.. 
t.ot TOO llUfco_t \\hu:h f1riJ.:"'IW tbow 
·I h l U11Jth1\ mtnt nvcr tbOtt 
1C' tO fur tltu '\ e u 1'ha~ 1...; ' JlU1&.i:h 
t l of ttn lw>l5 1 rllne and lhal 
kD t lllno:. mall>'< .. I :..I 11<f 
.\ :.:a-J,~ •"ntt ar.t.l .a phnto.,"T~pbtr'• ftc: core I ~·• ~r ~DAn 
to ba\e her ptC'lu"f'"c!' U\;m \\biW the (t U lkxllt. 11 :.!3 IQ.l 
1•"'-' J;ropbu .,., •·iJUSIIn~ tlw <:lm R (' Jc.rd;m. :; I'll 
a a the WTaJ.ll't"fJ a C'lo.~hedute Ar 1und \\~ p 1\: ucbb.aum .._ .. , UtJ 
h'"r tl.1rts 
.. Yc.•u'U ba\:'t 1o wJ..,, thut ••tt, nwrl 
.1m." c.nid the photoh'T~JihU 
•·y,1u t"An·t (0(\1 mr that ._"'''• \'•,.Unt 
m:a.n,"' ht" <.;ud. " I kun\\ )'lJU !<1! l1"k' 
Uf151•1e tf,, .. n nt thzn ,·:unr·ra A.l<i,"t'r 
h wu 81 the \'•n Hrt'W r.n•1 ~ 
t n btra.k.IN l:tr .,nol •ide- &'- tM: 
..on:.t t\cont ()r thr Jm. , ~' a.n(l 
\trw Tones ~rri\t•rl Wt~.: a I ute ftwh-r 
... t "r th tn4!rf\lhl ornq'! ( f thto ft'\'C'J)o 
tn.,n hall J .. ,,,,.., m hat l'snh.arrot .. nwnt 
h.u11l•d t.lw hullor a laun•ln· r·hC<'k . 
.. Pa.nlon mto. lllr '"'eel tht! Qiltndro 
vltu.'1.1l1. but what 1h11 t~•r! .. 
Jnn6. f'4tua.l W the mtUJitut'l n~. 
T ,..., ..,.n .... • Toronto Gobltn 
\\'" ...; lh'-Wll ";!..; 
R \\' Lu~hman '?J 
Wetleyan 
u 1 rm rommst lH! Me pc.nalia.l 
tiJ., l=ltm<n ,,.,. '"fnn~nnrnt o! tltt 
rutf':! Ct \ ('rntn, thr wtarinc o{ rlpl 
Thr rl.H(" taf d\f' huMIOJ of tlw C'IPI 
hn!J t~n Ath•ancc•i twn wnk:s RA 
tnnt ""rrt 10 lht' mnan :\'qftd ~,f the 
<"U5tum 4•f 'f'C'4\kmtc. to mc.rnP,.r:t of the 
f.a...-u1t\ UPI'W"ftlAc•mrn and JOflbo-
nv~ru c n the camvu .. JUld"1n toWn. a.nd 
d•...,.rflt'• ant. •( • numhft- of Teti c:apt 
••••••••••••••••••••• 
• •  «Best Paid Hard Work in theW orld,,  
• IS the way o JoJU~ HANcocK salesman described • 
• htt work. H~ Is a college grnduoce and in five • 
• )'ttrs has put himsdf at the very top of bJs • 
busmea. 
• He never )'et has called upon o pro~p«t without • 
• a prcv>OUS arpointmcnt. The beat hfe insur.mce • 
• 
ulc:smcn today work on that pl:m, making It a b.Jsi. 
ness of d~1ty, such as any worthy and ambtdous • 
• college rnadwnr can find satisfyong to his mmcal • 
• 
needs, and highly temuneraave as well. 
The man above quoted is the john Hancock's • 
• youngest gen~rnl lll!tnt. This shows what college • 
• graduates of the right type can do in thia business, • 
how they con build up earning power and at the 
• 53llle tune r ro\ide for an accumulated competence • 
• for the )ttrs to com.-. • 
• 
Graduation is a ,,tal period in your life and you • 
are habk to hold to the: business you start in. lt 
• would b.: wdl befon malting o ckfirute decision to • 
• 
lnqwre into life huura.nce as a areer. Addreaa, • 
" Agency Deportment." 
• • ~ ~~ ~ 
• '-fnl F'Jwi.'1 Irutitrltio. ;. Nft-&pnJ • 
• 
••••••••••••••••••••• 
£.. Z. MOTES 
II L .uin•·lo. IU l- r,:e \\ tald 
....n. 11 )l.rl E'dh'd!<' ·oo and ~Irs 
F.' • F \! Pnl..tr IW and ~It< 
Fclo.u II \\ t},,OO<J 0.~ "nd }In 
O>to<><i )I L I h.tcl,"" n llnd llro 
lb,.. • l'r ;f....or II II 'mnh. llnd 
a fur tb<'h furmcd lhct \\ Of<rtkf 
Tech """'" at thct dmnu bna- a4 
tl>o ).1 d \\'on>.r c ..... ...,,_ o! the \ 
I E F. ;u \he II •ci .\ tor oo thct 
tnmn.: f Ftbru.>l')" l~tb. 
J ,\ Jobmon 0:. J \\' l.c>g: 15 
,\ L .\rhctrtoc. II T ' I' rkir_., ll1 
\\ R Ifill. .t! 1, F. ).Ia =rd. 7.! C' 
E \\hipv c n .I F. ~•nrt . 'll \ 
l" \ ona 'W \ n F'h·nn !lCI •nd 
atbtN wr"'e ~nt at the a:n\t-nt.on 
.\tbrrt n rrA1l .14 f'""'J'ICr hdon the 
""' '"" '""' on l'i2Z Oe"k!pmcn u m 
\ot noah co Ll$'hlnw..: .. \rrttotcf'f .. .ultl 
1.1 .... rr.• I "'"'-·thrr f'ilrt"t on • t-:xl'-*H 
·~ 1f ('to6C1tl ..:r<l~lh) h\ Purt..&l W In 
f!rutue.nl ... 
.\ n-p-rnent.nJ\t ,,f the W\."totmg 
tnl'll~ .. :t~, trn ~~~" c o _,II h~ h..-r~ 
'" nth'"-wolA: tb ~n1••r .. :lr.ctrh~ • .\lar 
~ tlu th1: Uhh -. tC'Jift'!oo1·nl.lh\.t' f)( 
t!H! .\n.-nran Tt'lqtb 'ntr ttllll Tdl"' 
•nrh ,... ~~~~ t~, hc"rt: AH•t on thr 
l·h, a man fH m rbe (~n~rol F. I« tr< 
\O "''~U abo tnrf't tbt' Sf-111 rc 
Trn ( tbr 1un11w t:Jrttnn hon·l'l m· 
dic;ottd tlw•r :nt<·nt•• n of r•l.;m~ the 
fftl'ftt m<nth """'I~Cr.'IJ\e <n~u~<mn$: 
~,--e rour'ftt flt''-l ''Wir ,\ lllrte-
('l,aM f"rC•JIOIIn.: tu ett thrc<r 
moot~ I rtn""trK':t.l C'J.('d'aenn" dut 
un: the umm<r 
.\ rt«nt an:te:Jcoo m the F:l«tf'K"".il 
\'furld .. r:11kd aur.ntten to tbc OJOprr 
auw d<ttnc:>l <~l•:r~tt~ee roarre of 
Lhi1 lnH talc The to\ lrt~ «;.f C"~ 
prnr~ fr m the tUndpoenu of dw 
optf.lUni: ro.mJo:lllt!Oo dw •huknll and 
tbe Jr. 1 tult :.tile are rntJrrlr ~:~tts-o 
lac y h ""'<* Utnt tho.t.t UI')L" mm 
arr QC!w n& • ,._ tn dw ~mor C'Ll."• 
wbo hti\"'r rrturnrd ff'C!tn th's out cit'! 
.- k •nd c1r\f·n men lrom La 1 yr.~t•s 
}uttit:r l''la!" &t"t" .~.- iu sn•Ju rrv "' t 
Art' nrl'CCtett to rctum nr't ~pt 'r"" 
""' Tk ~nr11r Eln:tn"' C'\lurt>C m Hu i 
IW",Y \Jmm ... trata~>fi drld \ 1tth ... h t R 
F. 2t ba• ,,.,..., Juprltm<n~ l the 




TECH N E WS 
h) prommt'nt buJ.;ncw rn 1 Thu. ll ::\ 11 ~br l.l .1 Lll f' \I 
I hat~ ,.,n add t=Jot, l<> •bt pu.,. Rcnl. .. 1 l';rn l<•• •'- \Jam .. 
tx'Jll value- of tht! C'OafJIC whteb trfl1llll rn W~-&t~r l:ndrrwntm: and 
t bone ft'ln:d .. "Tt'At fa\:'-"'" :a:mo•·~ the m.uL.rt~,; of ~"'Uf1 tit'S Ttw •'uck 
. ruorJ. ~rru.l kdura J-.au• 3 marl..d ln,nunc l and 1~olla 
l'i'&d)'" iwrn ,J:l\tn, but tbt~ :.t!'r rn;.'"''" 
moJn • c:omtt "'h.Kb have rwt y-tl 
brtou detu:: tt: ,~ ::uTA rd.~ Follc ..- u.:. 
a partiAl OUiilM of t~ ('Dune 
:\ I Fch , AC\1 .\ \1 llulaM a4 
COUfllt' troduc.:.wn and lru:rptl!lr. .. \ 
br <f oun....- o! ek=cnun- and !un-
d.tmr.nu.l C"CClftCm:1.~ f'r.~n 
~nn: and adnuru:uraun prtftC'Iplr<t 
:\o Z FC'b •• lf\~1 .\ :\1 Frrdnici.. 
uan. 
:'\o t:! llir !~ VVO a\ )I Quu 
'p 13 )l.u !".1 3t• l 11 )S 
of llo>ok~n'P'"" and \ u t 11$: 
r~"""'"'l ""'thods "nd pr1"'" 
MllCBA.IOC.olL DGllnlEIUNO 
DEPT NOTES 
~ f"C' krr \I~Pf"bh'nt ~t.."t;ra• \· l t11 t 
lhU o l!onncrlor ..... wnt '" t' ,llrond1 ,>f tht \mt r;on ,.,..,.,., 
~"'1'Ct..t)' of l Vmmlltff Jl lt \f«h.amC"ol.t rng nt"t"D.. ~·I 'but WN'Ji. 
llOO\c-rl -rtw- t~ nttlnhnes and ll~rr,· II K lh~ U l• mpr~ t"f IJ l 
•l•f'K'rtumhu (or tlw rt~nrC'r -.br.n tcr Rru.-..hes. ltk! P.llmct \lan .... ~,e 
lw ~tcor« uH tho hn\A4t 1~.1 t ~ ._.,( a Lt~l.. on ~ EllJ:lntrr m tlw 6rM 
•N•lwJ en~~nft'nu~o: .t('ll\,ttn." A ,.,{ \-.·, unu,~" It«' tt wdl qu.1ltfirtl 
!lunT'" •·• tlx-! ttclrl ant •f'l~lca.ttc.,n_• to~~'"" th1<~. ~oubJn:l h~\lii.C ul.rn 
lit l•u• ~~ Ull1 t"•t..:m~n•u.: rrbLum< Ull 8'-"['{nant..Jt\· flm'e ,;t.ll~uun ;ua-t 
\u 3 !'cl1 10 000 .\ :\1 .- l-"rt!'tlcorick 1:1 dato Jir l ao•l Nth· m .ltl n thtt ..-t.lh• 
ll FC"JS..<"r , nt1nu.atl\•n of :\o ' \If \t.&-.... ~•···h·hu .. ('u~ l1t hulrl .a k.:n.~ ,,.r 
\'o l l*f'lt 'c.•rt ri~l l,uhh,• .\~·uuut.uH ml ~111 
nrutnn· l'rttlt"ll'l 
o( l.ahur. "t!~dth 
'\o1 ,\ frh 1.; 300 I' \1 
1 rnl1t 1la.11km-.t &.nfl E-.f'hM\~r'! 
C~l·t c ·r~ltt .;u:,·n"~• anti R~t·.n~ 
:>hepar I \ ,.,_, l'r..,.ll'nl 
H•nlt. a.J1(1 Tru t (·,, Uut uw oi tbr 
1•rm. I' J•uq~ m~thocb "''"' •v 
'~""'' l.wlunc Tlw f<'fl=l 
R~n ~\ U'T"t. c14' 
f.n(Jnt"l"ntlf' ·1~ t:f<"4>"' \fr t\1nQ c-mph., 
:uucl to thr stutlrtlit lh~ Hnt•'n 11\t'tf 
,f ,:cttan.r the- mu.l l•Ul •~I tlw.r WMk 
bt"rt" ;t,oi: tJ,c tr.J.n lllfl: h. hotel l11 rro q t 
\t the .. on!tr' 1 ("<' n \\ #lU 1•~'""r 
r~,ek•f'IUC'f'!1 M i l.a t ""),.: .H the 
l"l' ,.r~t' ,Jf Ttlr~t· C .. n.t t.. l~af 
~I .\lien ~:~•r ~ k turr Ol\ T<11 
l~ n<>-1 rn~t. • o! lb~ ,..,.,..,, "«> 
lion of thr \mtnt'AQ :-o.:~ . .,d\ o( 
\1..-han •1 ~JiJ:rn«ro •ill ~ ~ld in 
th.r I ~1rt ;al l'tlj;'lt'"'nn.: Lt"C.t~ fl.sO 
T\lt"all.n: C'\IHUftR \(anh G ,u ~ ot:lodL 
'\lr t ~riC'!~ N c: "• l'rt-.5•k'nl •I t.l:w 
\iil!O.ltt"tl 1nchll tnrt ol \f~~·bu~tLI 
"-Ill lo~IL. t:lll lut~ r tn In lwtrw-s• 
II \\" u\~\\!l ltl tnanM an \l«lYn• 
ru .\l 
SCm>TIC.olL OBEMISTll 
L.~, " ~ 
Cbt:· t' So f 
It """'" \lro~bl 
l"rmrk•ll \\.hll 1tml• 
~lr \lr.\n lrtw 1••l~ "'~ t ~mu.-al 
Krk'".:.m:h Ill J)au bur.:" Itt! d .IN"IIlMt 
tht- rn:mufll4 h1f'C': I l'llr-nuo.ts IU t1 A.!l 
•:oil r ,,.,_.,,lrttllt._ hut ,,t,..~t \•,tnJ•I••l<"-1 et._.r .-1, .. 1hol. ;tn•J l•romuw ~ 1rly m 
.; ht'\\ ""'h:f ~ ulf'ol t•r 1ur bra.l..t'" for the IUth '-t"ntun• Othcor n) n"' tt"t"&ml 
tht' :, II 1' tr;.l"' rr'litllh Th., \\Ill t.nkf' &.ndu,lrl('t " .. re l.t\.(H ur "" h .1i tl" 
tht" 1'1J ,. ,11 .ut .\l•lcn htot"-c '~hu.:h w:ti JoiloU.ll.. 011 rduun.: \,\JI,lflumt uul fllrt 
uot .-~u,,f.h lo,r\· vwiu~o:· to lti ~· ancl l\~'kltutun. ••h1 r.\ lu.un "'''" ttU'll 
rhe~ h1,:h "·HU pee ur" u t t f'ttt.oibur.: tt """'''' lu hr '"'" lffil 1rtM\I 
l )h· t. ~ .St .. ut•tl (• 1 •f ,\ thnt. ("t.n\rr- t •r 'hc::nl(,ll f<'lt.trdl An•t iu 
''"'" m.muf.H hJU:r.,. c. I h·~h );:l .tth· du tr,· ~anti Olt.G the m t impnttanl 
tn 1 ·h·ni l .. ..Uht r.uttnun tl.c"' Jt1•· t t ~Ill~ ( f thC" UOfl illt l 11~1 tutu. lt\ 
urrntrllf tiA'Ilt, t• l•rOtUHtH•ae a lt·tt~r Fotl\ Jltf crnt •f tlu" u n .w.t Urrl 
"' 1 uc l•rtnt C':l•ute:t T~ Wh.rn aunut.s. turrd m the l r tf'll St.Jttet. 
thuull u •lu:atc SUJ't"Tit.lf •1ll.1l1t ... ..._ All cume• fr Hn tb~r~ 
~------------------~· :\o :- ~t ... 1 t 100 1• )I lru.p«bon trtp , ~,.d) m~t at ~lf1 ctfi"'t-'" 
o! 1~ w.,..,...,.tcr Jlan.l; anol Truu 
C'o. I.! J'ran\.1m f"Htc t 
A. 0 B E R.T B 0 Y L B 's 
Mar ' 1100 \ )I II I< Dn 
r.rr r redtt ~lrut.>cn Br ... r.r ~ O.:o. 
tA~Jt .-r~d t r•t n.: ard :.~t"fo 
The fu1 l a. I ('1" .. \ t1nl QJ't"Ut on 
\1.., " 300 P M-Dr,~lol'­
rnt>nt .ancl "~aru <A.Lte•n ,,( Entt:mff'T· 
nw an J l u n.· rntrrprr~" mtth> 
Otf4 t ( Jnc."'l'l\OfDlKlO 
\' 10 \l•r U DOO ,\ M Pm.>n< 
u~Jl c·f l::utn'«"tlltte cua•l Bu••~ E.n 
t('tprl! C!'l 111\blr.:&tn·c CiUd ~nd 
prulll<'m! 
The u PRACTICAL" Alchemist and 
"THEORETICAL" Robert Boyle 
DHE alchemists wrote vaguely of "fluids" and "principles." Copper was potcn tially silver. 
Rid it of iu red color and the 
"principle" of silver would assert 
i tSelf, so that silver would remain. 
With a certain amount of philos-
~pher's stone (itSelf a mysterious 
"principle") a base metal could be 
converted into a quantity of gold 
a million times as great. 
entilic experimental study of the 
atmosphere and disco'vercd that 
it had a "spring" in it, or in other 
words that it could expand. He 
aiJo established the connectioll 
between th.e !)oiling point of watct• 
and atmospheric pressure, a very 
"theoretical" discovery in his dar 
but one which every steam engr-
necr now applies. 
Good Taste in 
Long-Wearing Ties! 
This all sounded so "practical" 
that Kings listened crcdulo!Wy, 
but the only tan~ble result was 
that they were cnnched with much • 
bogus gold. 
He was the first to use the term 
"analysis" in the m00cm ch.em-
ical sense, the first to define u 
element as a body which cannot 
be subdivided. and from which 
compounds can be reconscituted. 
Boyle's work bas not ended. u~USUA LLY :attractive 
:m: the new Cheney Cr:a v:at:S 
for Spring. T hey 're !1C'I that 
) ou 'II like on sight. Smut in 
p:attern und coloring- up to-
the-minute in cut and style-
wrink le-proof- easy-tying-
they ue the last word in neck-
wear perfection. 
Ylslt~tllodtr~ antii1I1U sllo111 :to11tftu1 n1111 o./hrlnzs. 
a .... Bryt.~~t eo. 
& ....... , .Jt.ut<l, eo. 
w,... Pratt Co. 
c. T. s'"rw eo. 
Deal>ollll a. Meii:AoJ Co. 
Scientific theorists like Robert 
Boyle (1627-1691) proved more 
"practical" by testil:' m:atter, dis-
covering its composit1on and then 
drawing scientific conclusions that 
could thereafter be usefully and 
honestly applied. Alchemists con-
jectureclanddied; bo experimcn ted 
and liv('d, 
Using the air pump Boyle un-
dertook a "theoretical" but sci-
Today in the Rcseatch Labora-
tories of the General Electric 
Company it is being oonti.oued. 
Much Jjgbt has there been shed 
on the chemical reactions that 
occur in a vessel in which a nearly 
perfectvacuum has been produced. 
One practical result of this work 
is the vacuum tube which plays an 
essential pan in radio work and 
roentgenology. 
General . Eledtric 
~~~~a.t Offiu Company Sch.uut.J.,,N.r. 
lolltM ltrod-t• &r~,y L_,... . H yde P'.afk "">•~~Mac:. '\\ OI"()DW'I' 




Lupat. 1Jv011. Lo&diAr Clothlen 
K uJ>pch-• cnou.. 
Stti.IOll Br.U, Maaii&U&D SblrU 
KENNEV-KENNEDV CO. 
RADIOLOGYt FRATERNITY MOTES 
11 bo-<t uollool by R.A DJOISTS or lo>n& SICiliA A.pplla Epall= 
TECH NEWS 
DiamoDch, Watcbeo. Jawolty 
a:nc1 Optieal Goodl 
E;reo h&mlnod 
Tech Seals &lid Jowolry 
Expert~ 
SWld&td Tima By Wlroleu 
'•" ~1.\IS ~TR&ET 
Substantial Markdowns Now 
on Young Men's Suits 
and Overcoats 
WARE PRATT CO. 
" Quality Comer" 
JNTERSCBOUliTIO BASKETIIALL SCHOOL ~10 1S PIJBLISIIED BY I ITECB SECONDS L<lSI: TO TRADE ' THE J 0 uRN A L 
upcn<nc» .\I~. •bnc: •• ' Jd \\ I •l4<1titmod (rom~ I , Col 31 .~ --,...., 1 1~ llr<l THE ALUMNI ASSOCIA. 
Tube., R"-t.at.<. s.xtr..u, li-·, ... ,. .... , F.b 11 about .... I CO'IJI'In .... u or tbr unJir. bed ~,- .. lh '"" TION 
w1...,, S•11<hes Translormcn. Cnd attc:ltkol 1 ~ <h.:ap•r 11 ,..,~ Prut Tb.o 1'"'1 on IIAM<S wit rnrm 1 of Tr.>tt. ,,-hoot ~m bH S>turd~• <\en- It ;, a boad ~>Mw-~akl. J'bones alway In • todt ilWl 3.lB. u p ··~\ l<•f. An•-1 Uro ill\•l tW• tif~n mn\uc.t si!Uiod• 111._: Tr.1 fe ~&J•J....-.. r.:tl upun the s«llf: C raduatea aad Uo.dtr·Craduat• 
s .. our dilpla:y ot Stu4u_t IA:mpl ~ln. u "J fl o& t.iOICJi [t The- <t·mt hrllll.! llnd hnall wrU ruth('r ltH.C' r(\f tlus re.tron 11. W:t' AND DE~ER\,-ES 
Co .\n tnf• mutl fm l..cor ••II be bclcl nm .. t ~:.C n-t:ul•&ton 26m f'IULI' ~~t'10d.J: net II@"Jbko u com~kU" tbe .:.nflC'. T IM b_con-- mUll of Bot• The W . D. Kendall · F"'bJ' ~-.nrn;: lol..rcb 11 ~• •loch""""' 6 Xo> "'lu•.t •hr.ll ronrut ul _,.. l --.• • 
'fbe Old Raba.ble nwtnfJtr.t ol ~h tra&rtmtW" •tU t-r than e1ght ,.z.,t,..... -~ n.1.111n mw-t ~ Pttnc"f"t " 10 t<-d OJ"llff ~r: 
2G> lolA!N STREST TEL PARK 5723 J•rn.nt 1 ,,, w ,.,.n,fim e<ttr)' lun~ 1' !:>""' at the ' "'"" alkll '"' '" thr --------------
The urll•.,.l• >hnl1 •~ >< "trd kn R A D I 0 
P bJ oa.mma Delta tlw ma.nagnnf'n l The< K"m.- 'llc•n"~l wrt-h "-'4•1111"1 fa .. t 
POLl'S 
+ TBJI BJIACTJOif If + 
• tor tb • • • 
• CHUIDT • 
• • • 
L.b.:..nlb .. Uu"be J I ouul Thornton ' An'"" prnt("Jol rr.l.at 1c w the pl.J.\" p1.aV1nJ' 1 n thf: 1-.:trt .:.t e .. C'h lt'.am 1-ut 
'kmlldl: ·1; •~n. ,._ 1&. IN&ot'l at If\&' ot .anv pmr .U..U be fell ('!j ltJ tbt f.aUC""r pa~n~ o( Trarl~ · ~~ tth:m 
l • he. J mmv lhlt~r "'nd lloky thr chid omnal &ft4.1 hi" hut1u11 t-h:a.l h •a• fd<Jom bd•e\er that the-)• "' 1""" 
!'rnnh 'li' w n aruwttl f r mttaa.Uull fit' hn.ll Jti•Jc. t ' hff'ilk thru t > the bet ~ct ar.orl 
I D 1·be JCAinN "''ll })C" h("w.l ,,t·t·,.rrlmg .t t • .rarr numl.-r ut thctr "4·ut'l".t ~N'T t~ PbJ Si,cma Kappa. 111 t bc- uffina1 pr1~rum 'Ahlt·h • haU t .... m~ult. c·l kin~: ~hnu (n thl• ._ .• .,. thto M-n Rto 11 ' ' (I .\ \ Wl<f• 11 i»um unrkr dor<tll£'11 ol the """'"""' "1'1"'"'". l!'lll'td a Jcoa.d cJ ten 100 "" 
' ' on.l \n n \bnt.A rg. w-erC" .atf mrnt ~·o dt-\ULtt<:J shall lit! made tn the- M"t fC'• rnmutn ol pb\· Foul~ 
Jl )' 'u ..,.,, auppha lllr.t t.tt 
RJCII t' JtHl drop rn and talk W11l1 a 
Wt at. carry evcryth•nr E~«u!cat 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
:!'.! FOSTER STREET + &lid tb 
• I! • ucBJ~Anow fr._,m tha.. pru,:r.a,m unla· tk nJAna~ "t"f'e aUrd '"'' f1th<-r tl'2m Lui ••'"" 1------ ---------mt•u& $-hall .-:, llrt ,,J.c< thcl.,-••. 11. •a5 ~ xuod dean fo1 .. t ttouttr. • • lor Ilia D- ltu.s..t 
• I T 
:A.t tb t . nuu..; .r tho th&rcl ttnn 
Tlk f, llo•rm; mtn • rc trut.&at«< ~~ 
[
u:nu'· M: L ,.u1•~n .!.; T .\ ~tcward T1te Horace PartrldiB Co. 4'G. R ~moth 4'6. c • " """- ·-'11 
u ~ ~ ... ':.'6 u n n ....... ,« '20 
657 lilai.D llrWI. PrukJID lqiJAI'O Tbc. jJINIO: 11~ tlf (I J I biiUIOo.l ':)0 
~Uttt11 ......,. "'"' I 
ArBL&fiC oUfD IIPO&ttiiO OOODI 
O..rount allowed an Tteh Stu<~uu 
CEORCE W JONES, !ol&r. 
Coach W P r Football and Bueball 
llii4 1V15 
oUpba Tau Omocr. 
Thr nrmn1 11f a «>n to I' .I llurn 
nwn b.4_ hrt'rl .mot~ul\t't- I 
Ttw rnJu:uiun •l the- ful ''""' nxn 
ann. u..., J J.hch.a.rd ' r'· 1 "20. \\ ... m· 
EYE EXAMINATIONS •"'' R•n·••n :-."'"" ".!6 I 
throp ' lar ton ·~ In 1n \\'~t•tt-r '"2'6 
OPTOK&'l'IUJT 11 one who prii.Ct•<e~ T BJ:'I'A CB1 
OPTOilJ:T&1'. rru. pra<IJ.,. of ()p. Fr-' J•ollh n c -
..,.,...,.,. &I ddincd li> bt the employ ~• "'' _.., I' nt 
metll of any method or means o thct •ttk. ftld .at t ho 0\bl 
than tbt use of clrq:S fc..r &.be meuureo ~L.:l ' h• • 'hn t o annuu1. 
m,.n, or t.ho powers of Vttaon and the pk·•tj,.'lna: ,,, R c t''tlflltulf,·. "26 
ad.apunJon of lrn!ICI for lhe a•d tbc.re- lirotht:r L•HHt:n""" D.:n la nf tb~ L; ru 
of. \rr-1&\" t •f \ l.atrw- rt"C."t'1\d\ J1dlt .tn 
1\rthllr W. Rice, 0. D. ""'""11 ~~ •he ,..u...., 
Optometrist 
Room 210 Ple:wnl ChamMrs 
2!! PLE,\SANT ST. WORCESTER 
DIU WIXO JJQT&OIOlftl 
IUH&JAL 
Ttcll St&llo•ory 
Repour or aD lc, ndl or 
.......... r .. - "'"...-"-...,. • •• ...-...... 
Thu h'lurmune!n& .,_ thco first ••f ..-til-t Tl l" Trc-b m""" tn~l thdr l!ftt w 
ul lourn:unrnu 111 tht d•lltrC"tlt oth1C" t run up a cc, h J\1l1 .. ro\"'\"'ti••le f 111 
.c linrg th.tt Vrvl ,,'2J"putrr b• tn r.ti[Jiq: f'ol)(" bllsl..C"t frnm tbr- ft,'IC•r .and 
ndn•l h ,_. .otn.:tb.l.n,: JXw. at T«b t •1-kr 41r.OpfJC"f1 an onr n.t.l \lr \udtlt.· 
oahhuugb u l ber ~m1lat- ltlht•ult ba'f't' trturt.tl c·nc t\,l-9-C"t fn; m t~ door and 
lll."'i:tl runnuur •u.t.-h cn~ntt- fvr ..,.,m<'t•mco (tutr fn:• &r~~ Tr.-ftr"a!K"'fflintr JN\·hin 
f.\oUI Ren~~.., ... d.aer h:.- t"\'tnll Jouch ~;'Ntab&rd 1,.1( P'IU-'C'I'r.JM. •·hu m.,,tl\· t'\ 
tnuf1l.ilmt:nbo thr" utth tbt- ,·rar and m ba'l..C"U :and tv.u (rH tnt-< • ..-net ,. ... , t t 
cha& .-.n· ta~hft&Oin •be- acb-JOI an • •ho tnoJ. I(" four tr m 1!:b:- lL10r TL 
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